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ABSTRAK
Mutu pendidikan merupakan gambaran dari kinerja keseluruhan pelayanan dalam suatu lembaga pendidikan. Pelayanan yang
optimal tentunya akan menghasilkan keluaran yang optimal pula dan mampu memenuhi kebutuhan yang diharapkan oleh
komponen inti dari sistem pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi tentang (1) manajemen kurikulum
pada SMP Negeri 1 Sigli Kabupaten Pidie, (2) manajemen kesiswaan pada SMP Negeri 1 Sigli Kabupaten Pidie, (3) manajemen
personalia pada SMP Negeri 1 Sigli Kabupaten Pidie, dan       (4) manajemen sarana dan prasarana pada SMP Negeri 1 Sigli
Kabupaten Pidie. Pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:  obeservasi, wawancara
dan studi dokumentasi. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala Sekolah, wakil kepala bidang kesiswaan, wakil kepala sekolah
bidang kurikulum dan guru SMP Negeri 1 Sigli Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) manajemen kurikulum
telah dilaksanakan secara kondusif dengan adanya program kerja, terlaksananya program, dilakukan pengawasan, dan terlaksananya
proses pembelajaran dengan optimal; (2) Manajemen kesiswaan telah dilaksanakan dengan baik, adanya peningkatan kedisiplin
siswa, berjalannya kegiatan ekstrakurikuler, adanya pembinaan siswa, dan dilakukan evaluasi kegiatan-kegiatan kesiswaan yang
telah dilaksanakan; (3) Manajemen personalia juga telah dilaksanakan walaupun tidak maksimal, realitas ini terlihat dari tidak
rutinnya pengembangan profesional guru. Di samping itu, masih ada tenaga pegawai yang tidak profesional yaitu tingkat kualifikasi
pendidikan yang diperoleh tidak sinkron dengan tugas yang diembannya; dan (4) Manajemen sarana dan prasarana juga telah
dilaksanakan dengan maksimal, tingkat kelengkapan sarana dan prasarana yang sudah memadai dan dapat dimamfaatkan dengan
efektif untuk peningkatan mutu pendidikan pada SMP Negeri 1 Sigli Kabupaten Pidie. 
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